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MEDIATS layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Mediasiya Şurası ilə virtual görüş 
2021-ci il fevralın 8-də Erasmus+ “Mediasiya: öyrənmə və ictimai transformasiya” 
(MEDIATS) layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Mediasiya Şurası ilə virtual görüş 
keçirilmişdir. Görüşün məqsədi layihənin Azərbaycandan olan tərəfdaş 
universitetlərində mediasiya ixtisasının açılması ilə bağlı məsələlərin, mediasiya 
ixtisasının yerli qanunvericiliyə və universitetlərin imkanlarına uyğun açılması və 
tərəfdaş universitetlərin Azərbaycan Mediasiya Şurası ilə əməkdaşlığı məsələləri 
müzakirə edilmişdir. 
Görüşdə Niderland Biznes Akademiyasının rektoru və layihənin koordinatoru olan prof. 
Jan van Zwieten, Azərbaycan Mediasiya Şurasının icraçı direktoru Ruslan Mirzəyev, 
Xəzər Universiteti İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı Dr. Ceyhun 
Məmmədov, Siyasi elmlər və fəlsəfə departamentinin müdiri Dr. Elmar Mustafayev, 
Təlim-tədris mərkəzinin direktoru Ülkər Bayramova və Gəncə Dövlət Universitetinin 
əməkdaşları iştirak etmişlər. 
 
Virtual meeting with Azerbaijan Mediation Council within MEDIATS project 
A virtual meeting with the Azerbaijan Mediation Council was held on February 8, 2021 
within the framework of the Erasmus+ “Mediation: Learning and Social Transformation” 
(MEDIATS) project. The purpose of the meeting was to discuss issues related to the 
formation of thefield of mediation in the partner universities from Azerbaijan in 
accordance with local legislation and the capabilities of universities and cooperation of 
partner universities with the Azerbaijan Mediation Council. 
The meeting was participated by Prof. Jan van Zwieten, Rector of the 
Netherlands Business Academy and Project Coordinator, Ruslan Mirzayev, 
Acting Director of the Azerbaijan Mediation Council, Dr. Jeyhun Mammadov, Dean of 
the School of Economics and Management at Khazar University, Dr. Elmar Mustafayev, 
Head of the Political Science and Philosophy Department, and Ulkar Bayramova, 
Director of the Teaching and Learning centre, and staff members of Ganja State 
University. 
 
